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B A M B E K E , Charles Eugène Marie van, g c -
n c c s h e c r , h o o g l e r a a r , h i s t o - e n i b r y o -
l o o g , m y c o l o o g . 
( Icborcn tc ( ïcnt op 6 fcbr. iHnj; er over le -
den op 1 4 iiK-i 1 9 i S . 
V . I 3 . b e z o c h t de l a g e r e s c h o o l in zijn 
g e b o o r t e s t a d en v o l g d e d e h u m a n i o r a 
aan S t - B a r b a r a c o l l c g c bij de j e z u ï e t e n . 
H i j haa lde d e bu l v a n d o c t e r in d e g e -
n e e s - , h e e l - en v e r l o s k u n d e te Cient o p 
17 apr i l i8_S7; w a s t i jdens zijn s t u d i e 
in t e rn en h u l p c l i n i c u s m het s t a d s z i e -
k e n h u i s , d e l i i j l o k e . B e g o n een m e d i -
s c h e p rak t i jk in d e b u u r t v a n de G a l -
g e n b e r g , ze t te z i c h b i j z o n d e r in v o o r d c 
v o l k s m e n s t i jdens de c h o l e r a - e p i d e n i i e 
v a n 1 8 5 9 - 1 8 6 0 , w a a r v o o r h e m d e m e -
dai l le v a n d c e p i d e m i e ë n w e r d t o e g e -
k e n d . O n d e r t u s s e n w e r d v . B . a d -
j u n c t - c h i r u r g in he t S t . - j a n s k i n d e r z i e -
k e n h u i s bij d e V l a s m a r k t , dat in 1870 
naar de B i j l o k e w e r d o v e r g e b r a c h t . 
Z i j n b e l a n g s t e l l i n g v o o r de n a t u u r w e -
t e n s c h a p b r a c h t v . B . v r o e g in c o n t a c t 
m e t he t G e n t s e l a b o r a t o r i u m v a n v e r -
g e l i j k e n d e o n t l e e d k u n d e en f y s i o l o g i e 
o n d e r l e i d i n g v a n P r o f e s s o r C h . 
P o e l m a n . A l s p r e p a r a t o r in 1863 o n t -
p o p t e hij z i ch als een f i j n z i n n i g w a a r -
n e m e r en een k n a p v e r v a a r d i g e r v a n 
m a c r o s c o p i s c h e , d o c h v o o r a l v a n 
m i c r o s c o p i s c h e p r e p a r a t e n . Z i j n ee rs te 
pub l i ca t i e s ovcv d e a n a t o m i e van v i s s en 
en w a l v i s a c h t i g e n w a r e n de v r u c i i t v a n 
d e z e w e r k z a a m h e i d . H e t m e e s t o p -
z i e n b a r e n d e w e r k g o l d d e s tud i e v a n d e 
v r o e g s t e o n t w i k k e l i n g s s t a d i a v a n de 
v u u r p a d ( P e l o b a t e s f u s c u s ) ; het w a s een 
n o v u m in de e m b r y o l o g i e (1868) en g a t 
de r i c h t i n g aan , d ie v . B . ' s w e t e n -
s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k z o u u i t g a a n . 
O n d e r t u s s e n b e z o c h t hij te Par i js en te 
L o n d e n b e f a a m d e z o ö l o g i s c l i e en a n a -
t o n n s c h e ins t i tu t en , en in 1877 o o k d i e 
te H o n n , H c i d e l b e r g en S t r a a t s b u r g . 
In 1869 w e r d hij be las t m e t de c u r s u s 
v e r g e l i j k e n d e o n t l e e d k u n d e , als w a a r -
n e m e r t i jdens de z i e k t e v a n z i jn chef . In 
1871 w e r d hij to t dc)eent b e n o e m d v o o r 
het o n d e r w i j s in de a l g e m e n e a n a t o m i e , 
dat w a s d c b e n a m i n g v o o r d e w e e f s e l -
leer . T e v e n s w e r d h e m d e c u r s u s 
o p e n b a r e en p r i v a t e g e z o n d h e i d s l e e r 
t o e v e r t r o u w d . P r o f e s s o r a l e o p d r a c h t e n 
w e r d e n toen als het w a r e v a n de e n e 
naar d e ande re t i tu lar is t o e g e s p e e l d o f 
o m g e r u i l d . V o o r de h i s t o l o g i e w a s v . 
B . d e j u i s t e m a n o p d c j u i s t e p laa ts . In 
1 8 7 2 w e r d hij e x t r a o r d i n a r i u s en o p 7 
o k t . 1876 o r d i n a r i u s . H e z e laats te p r o -
m o t i e s te lde h e m in staat d e m e d i s c h e 
p rak t i jk in de s tad en in de B i j l o k e o p te 
g e v e n , z o d a t hij z i c h u i t s l u i t e n d aan zi jn 
w e t e n s h a p p c l i j k e taak en het o n d e r w i j s 
k o n w i j d e n . 
V . B . w a s een v a n d e a l le reers te h(.)og-
leraren m e t een v o l l e d i g l e s r o o s t e r . In 
1879 w e r d d c e m b r y o l o g i e v a n de f y -
s i o l o g i e a f g e s c h e i d e n en aan h e m t o e -
v e r t r o u w d ; he t w a s de of f ic ië le b e v e s -
t i g i n g v a n een g o e d a f g e r o n d e l ee r -
o p d r a c h t , d ie hij s c h i t t e r e n d z o u v e r -
v u l l e n en d ie v a n h e m de g r o n d l e g g e r 
z o u m a k e n v a n de m i c r o s c o p i s c h e 
a n a t o m i e en v a n de o n t w i k k e l i n g s l e e r 
in he t l and . 
M e t zijn L u i k s e c o l l e g a L d w a r d v a n 
B e n e d e n s t i ch t te v . B . in 1880 de Ar-
chii'cs (ie BioU\iiie, d ie u i t g r o e i d e to t een 
v a n 's w e r e l d s t o o n a a n g e v e n d e p e -
r i o d i e k e n . H e t t i jdschr i f t gaa t zi jn h o n -
d e r d s t e v e r j a r i n g t e g e m o e t . Z o d r a zi jn 
o rd ina r i aa t h e m in staat had g e s t e l d zi jn 
v o l l e ac t iv i t e i t te o n t p l o o i e n o p een 
t o o n a a n g e v e n d e p l aa t s , p u b l i c e e r d e v . 
B . f u n d a m e n t e l e b i j d r a g e n , en g a f hij 
m e d e d e l i n g e n o p w e t e n s c h a p p e l i j k e 
c o n g r e s s e n en a c a d e m i ë n . D e lijst van 
zi jn g e s c h r i f t e n in het L i b e r M e m o r i a l i s 
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van dc Clcntsc universiteit i y 6 o , be-
draagt I2.S titels. Z e waren altijd in het 
Frans geschreven, ook die in Duitse o f 
Engelse tijdschriften. Vele verschenen 
in de Annales dc la Société dv Mcdcciiw dc 
Gaiid, en een drietal, ook in het Frans, 
in \ lioidiiisiii {\Atcr Bioloi^isch Jaarboek) 
i .Syi - iS ( ;2 , 1 . S 9 S , doorjul ius Mae Leod 
vanaf 1 S S 9 ui tgegeven. 
I)e geschriften van v.13. kan men in xier 
groepen onderbrengen: 
1) Vergelijkende onileeilkuiuk'; hiertoe 
behoren zijn vroegste geschriften uit de 
tijd toen hij bij C^h. 1'oehnan werkte. 
2 ) Hen vijftal bijdragen over klinische 
onderwerpen mt zijn medische prak-
tijk. Er is ene bij o\cr verloskunde, 
over de strekking van het kincierhoofd 
tijdens de baring door middel van een 
rectale vinger. 
3 ) D c meeste geschriften handelen t)ver 
zijn embryologie , beginnend in i i S ó H . 
O m zich nog beter op dat vak te kunnen 
toeleggen, gaf hij in 1H8 1 de cursus hy -
giëne op. Zijn artikelen verschenen in 
hoofdzaak in de Ardiivcs dv liio!o<^ic, de 
Aiiriaics dc 1'Academie des Sciences en de 
Academie dc Mcdcciiic, waarvan v . l i . lid 
was (respectievelijk in 1 8 8 0 en 1 8 8 1 ) , in 
de Annales de la Société dc Médccitie de 
Cand, wat niet weinig bijdroeg om aan 
de lokale vereniging een weten-
schappelijke glans te verlenen, en in de 
VcrhaiidUm^eu der Aiiatomisciic Ch'scll-
scliajt. 
Zijn embryologische onderzoekingen 
hebben meer dan één duister probleem 
van de ovogenese in het reine getrok-
ken. Zijn belangstelling ging uit naar de 
studie van de vroegste stadia van de 
e ivorming en de vruehtaanleg, naar de 
kiemblaas, de b o u w van het deutop-
lasnia, naar de ontwikkel ing van de 
kiembladen en de k ieuwbogen . Stu-
diemateriaal was bij voorkeur het ei van 
de kikvorsachtigen, vanwege de grote 
vormvariëteiten die zij vertonen. 
In 1 8 7 9 sprak hij voor de leden van de 
Société de Médecine over de on twik-
kelingsgeschiedenis van het menselijk 
o o g ; in [ 8 8 9 v o o r d e Belgische Veren i -
ging van Microscopie over de oor-
sprong van het bindweefsel, en in 1 S 9 6 
voor dezelfcie vereniging over het ge -
bruik van de term protoplasnia. In de 
Archii'cs de Bioloi^ic v;ni 1 9 0 7 vinden wij 
een bijdrage over de genese van de 
ascylinder in de zenuwcellen van de 
vuurpad. V . H . was toen al acht jaar 
emeritus. 
4 ) Naarmate v . l ï . ouder werd, schreef 
hij bijdragen over cie z w a m m e n ; van 
jongs al had deze plantenklasse hem bij-
zonder geboeid, en na 1 8 9 0 publiceerde 
hij nog zelden over embryologie o f 
histologie. We vonden in verschillende 
botanische tijdschriften 2 9 artikelen van 
zijn hand over fungi, over hun micros-
copische bouw en systematiek. Zijn 
laatste levensjaren heeft hij op intense 
wijze daaraan gewijd , zelf g ing hij bo -
tanizeren en men bracht hem de meest 
ongewone exemplaren, die hij zo rg -
vuldig identificeerde en rangschikte in 
een herbarium, tot zeven weken vóór 
zijn overlijden in 1 9 1 8 . Hij was de w e -
reld door bekend en uit alle landen 
k w a m men zijn advies vragen. Zijn 
mycetologisehe verzameling wordt in 
het Botanisch InstitiuU van tle univer-
siteit bewaard. 
V . B . heeft zich uit alle krachten toege-
legd op de verbetering van zijn onder-
wijs, meer in het bijzonder voor de 
praktische opleiding van de medische 
stuclenten. Van stonden aan pleitte hij 
voor het invoeren van een verplicht 
histologisch practicum, hij vroeg en 
verkreeg kredieten voor de aankt)op 
van mieroscopen; in 1 8 8 4 werd op zijn 
aandringen een ruime demonstratiezaal 
g e b o u w d op de tweede verdieping van 
het Anatomisch Instituut. V o o r de 
bouw van dit instituut, dat er in 1 8 7 9 
k w a m sprong iiij in de bres met zijn 
collega's A n g . van Wetter en llïch. 
Boddaert. D c geneesheren van mijn 
generatie die daar een intensieve 
training ontvingen onder O m e r van der 
Stricht, v . B . ' s opvolger , hebben nog 
geprofiteerd van de nutsfaetoren die 
V . B . had ontworpen, 
biet Gentse his tologiseh-embryolo-
gisch laboratorium genoot een grote 
bekendheid. V . B . verscheen met zijn 
leerlingen op alle Franse en Duitse 
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a n a t o m i s c h e c o n g r e s s e n . D e D e u t s c h e 
A n a t o m i s c h e G c s c l l s c h a f t h ie ld in apri l 
1 8 7 9 te G e n t te z i jne r ee r haar j a a r v e r ­
g a d e r i n g ; in 1899 , het j a a r v a n zi jn 
e m e r i t a a t , zat hij te Par i j s in he t C o n ­
g r e s v a n de A s s o c i a t i o n Fran(;aise des 
A n a t o m i s t e s v o o r . In 1 S 9 7 'i-it-^ '•1'-' 
c ié té Z o o l o g i q u e de F r a n c e h e m to t 
e r e v o o r z i t t e r v a n haar c o n g r e s a a n g e ­
s t e ld , w a t n o o i t v o o r d i e n aan een 
b u i t e n l a n d e r te b e u r t w a s g e v a l l e n . In 
v . B . ' s l a b o r a t o r i u m w e r d e n b e l a n g ­
r i jke o n t d e k k i n g e n g e d a a n . Z i j n a s ­
s i s ten t K a m i e l d e B r u y n e n a m er v o o r 
het eers t in 1 S 9 3 het v e r s c h i j n s e l v a n de 
f a g o c y t o s e in d e k i e u w e n v a n de m o s s e l 
w a a r ; een D u i t s ass i s ten t W . S c h l e i c h e r 
o b s e r v e e r d e in 1878 v o o r de ee r s t e m a a l 
in v i v o he t v e r s c h i j n s e l v a n d c o n r e c h t ­
s t r eekse c e l t l e h n g in he t e m b r y a l e 
k r a a k b e e n van de k i k v o r s ; he t w a s d e 
k a r y o k i n c s e , w a a r o v e r later z o v e e l te 
d o e n is g e w e e s t . 
E e n m a n als v . B . w e r d bij m e e r dan een 
g e l e g e n h e i d m e t e e r v o l l e v e r z o e k e n 
b e d a c h t . T o e n d c b e k e n d e L e u v e n s e 
z o ö l o o g I*. J. van B e n e d e n v i j f t i g j a a r 
(1892) lid w a s v a n dc A c a d é m i e des 
S c i e n c e s , w a s het v . B . d ie d e j u b e l r e d e 
u i t s p r a k . O p 24 sep t . 1882 v o n d in het 
A c a d e m i ë n pale is de p l e c h t i g e p r i j s -
u i t d e l i n g plaats aan de laurea ten v a n de 
w e d s t r i j d e n v a n het h o g e r s e c u n d a i r 
o n d e r w i j s ; v . B . w a s de s p r e k e r , hij h a d 
he t o v e r de n o o d z a k e l i j k h e i d v a n een 
p r a c t i c u m in de m e d i s c h e b a s i s w e t e n ­
s c h a p p e n , zoa l s in D u i t s l a n d ; d e a a n ­
g e l e g e n h e i d w a s b r a n d e n d a c t u e e l , ze 
m o e s t tc al len p r i j ze v a n de o v e r h e i d 
a f g e d w o n g e n w o r d e n en het i jzer 
d i e n d e g e s m e e d te w o r d e n t e rwi j ] he t 
hee t w a s . N a a f l o o p v a n zijn s p r e e k ­
b e u r t w e r d e n de p r i j zen d o o r het v o r ­
s t enpaa r u i t g e r e i k t . E e n n i e u w p l e i d o o i 
ten g u n s t e v a n da t p r a c t i c u m h ie ld hij 
v o o r de S o c i é t é d e M c d e c i n e de G a n d in 
1887 . D e p r a k t i s c h e d e m o n s t r a t i e s in d e 
h i s t o l o g i e k w a m e n er en w e r d e n o p het 
l e e r p r o g r a m m a g e p l a a t s t d o o r de w e t 
v a n 3 j u l i 1891 : he t w a s de g e l u k k i g e 
v o l t o o i i n g v a n e e n str i jd d ie s l ech t s na 
t w i n t i g j a a r w e r d b e s l e c h t . 
In 1899 b e r e i k t e v . B . het e m e r i t a a t . 
/ . i j n c o l l e g a ' s , l e e r l i n g e n en o u d - l e e r ­
l ingen b r a c h t e n h e m in het A n a t o m i s c h 
Ins t i tuut o p 16 apr i l van dat j a a r een 
h u l d e en b o d e n h e m een Lihcr cvtiicomm 
aan m e t z e v e n t i e n b i j d r a g e n v a n d i v e r s e 
aa rd , w a a r o n d e r d r i e in he t N e d e r ­
l ands . D e g e v i e r d e h o o g l e r a a r h i e ld er 
een m e r k w a a r d i g e r e d e : , , L a M a r c h c 
de r H i s t o k ) g i e d e p u i s v i n g t - c i n q a n s " , 
en o v e r w a t z e n o g te b e r e i k e n had . H e t 
w e r k v a n z i jn l e e r l i n g W . S l e i c h e r o v e r 
d e k a r y o k i n c s e k e n m e r k t e hij als een 
s lu i t s teen v a n d c w e e f s e l l c e r , o m d a t he t 
naar de c e l k e r n m e t de c h r o m o s o m e n 
een van de v o o r n a a m s t e m o m e n t e n v a n 
het l e v e n s p r o c e s v e r l e g d e en o n d e r een 
c o n c r e t e v o r m v o o r s t e l d e , d e k e r n w a s 
v o o r t a a n het t a b e r n a k e l v a n d e ce l . D e 
c h r o m o s o m e n z a g hij als de d r a g e r s v a n 
d e er fe l i jke e i g e n s c h a p p e n . O v e r de 
t o e k o m s t v a n zi jn v a k sp rak hij z i ch o p 
d e v o l g e n d e w i j z e u i t : , , d e h u i d i g e 
s tand v a n de h i s t o l o g i e is m a a r een 
r u s t p u n t . D e w e g d ie m o e t g e ë f f e n d 
w o r d e n , is l a n g en m e t h i n d e r n i s s e n 
b e z a a i d : aan 't w e r k , p i o n i e r s ! 
W i e d ie a f s c h e i d s r e d e v a n v . B . lees t , 
o n t k o m t n ie t aan d e i n d r u k dat het 
g e e s t e l i j k e a c h t e r l a n d v a n d c h i s t o l o g i e 
in het laatste k w a r t v a n d e n e g e n t i e n d e 
e e u w D u i t s l a n d w a s ; o p w a t s chaa r se 
n a m e n na, w a s he t al D u i t s e h i s t o l o g i e 
w a t zi jn k l o k s l o e g . 
H e t e m e r i t a a t v a n v . B . ze t t e g e e n d o m ­
p e r o p zi jn w e t e n s c h a p p e l i j k e i jve r . W e 
te lden n o g ach t t i en p u b l i k a t i e s na 1899 , 
d e m e e s t e o v e r p a d d e s t o e l e n s i a . K l e i ­
ne re b i j d r a g e n z o a l s i n - m e m o r i a m s , 
b o e k b e s p r e k i n g e n en m e d i s c h e va r i a 
l i g g e n o v e r t a l l o z e k r a n t e n en t i jd­
schr i f ten v e r s p r e i d . H i j w a s n ie t t uk o p 
ere t i te ls en v o o r z i t t e r s c h a p p e n ; zij 
v i e l e n h e m uit alle k r i n g e n en l anden 
ten d e e l , en m a a k t e n h e m nie t i jde l . In 
1902 o n t v i n g hij de t ien jaar l i jkse 
s taatspr i js v a n d c d i e r k u n d i g e w e t e n ­
s c h a p p e n v o o r zi jn e m b r y o l o g i s c h 
w e r k . Hi j b l e e f in a l le o m s t a n d i g h e d e n 
een g e l i j k m o e d i g m a n en t rad n ie t o p 
het p u b l i e k e f o r u m , tenzi j in f i l an ­
t r o p i s c h e i n s t e l h n g e n z o a l s d e C o m ­
m i s s i e v a n de G o d s h u i z e n en de A s ­
s o c i a t i o n m é d i c a l e de P r é v o y a n c e v o o r 
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onderlinge hulp aan geneesheren, 
waarvan hij in 1909 voorzitter werd. 
Wel was hij gevocHg voor syni-
patiebctuigingen die hem vanwege zijn 
leerlingen meer dan eens tijdens zijn 
lang leven te beurt vielen. Z w a a r leed 
hij door het verlies van zijn enige zoon 
cn van zijn echtgenote; in zijn onver-
minderde belangsteIHng voor de w e -
tenschap zocht en vond hij solaas voor 
zijn smart. Lang bleef hij fris van geest 
cn htiiaani. 
Lit.: Liher mcmorialis Unit>. Gent, 1 9 6 0 ; — H . 
Li-:iK)Uc:Q, CJharIcs t'Ofi liambckv, profcsscur t) Ui 
facultéik-Mcdccmc dc Gand, 1 9 2 1 ; — H . L E I ) O U C : Q , 
Bio^rapliicNationale, d l . 2 6 , 1 9 3 6 - 1 9 3 8 , 1 3 8 , s . v . ; 
— Livre Jubilaire dédiv a Charles van Baniheke, 
1 8 9 9 , 3 3 5 b l z . ; — W . S c : n L E K : H E R , Uelwr den 
Teilin^sprozess der Kuorpelzellen, C e n t . Blat t f d. 
Wis scnsch . , 1 S 7 8 , nr. 2 3 3 ; — C h . V A N I Ï A M -
B L K E , D c la ncccssi tc des etudes pratiqiic, / ïc/ i ; . 
Staatsblad 2 6 scpt. 1 8 8 2 ; — D c vo l l ed ige w e r k e n 
van C h . van l i a m h c k e kan m e n inzien in de 
Gen t se univers icei tsbibl io theek. 
L . i i l . A U I. 
B A U D E T , B A U D O T , Willem van, zic s. V, 
A U X O N N E 
BEERNAERT, Euphrosine, kunst-
schilderes. 
Geboren te ODsteiide op 11 aprÜ 1S31 als 
dochter van Bcrnard (t 1*^ 62) cn Euphrosine 
Royon (1809-1888). Zuster van Auguste, 
staatsman {1829-1912). Overleden tc Elsene 
op 7 juli 1901. Bleef ongehuwd. Van 
moederszijde was ü. nauw verwant met 
twee schildcrsfaniilies : de Haiuman's en de 
Van Cuyek's. 
l ï . woonde vooreerst te Oostende. D e 
vele promoties die haar vader maakte in 
de Dienst voor {Registratie en D o -
meinen brachten het gezin nclitereen-
volgcns te Dinant ( 1 S 3 7 ) , Namen 
( 1 8 3 9 ) , Leuven ( 1 8 4 7 ) en Brussel 
( 1 8 4 9 ) . B . voelde zich al van jongs af tot 
het tekenen en schilderen van land-
schappen aangetrokken. 'Te Namen 
kreeg ze als kind wat schilderlessen van 
Fcrnand Marinus, directeur van de 
plaatselijke academie. T e Brussel kreeg 
B . verdere adviezen van kunstenaars als 
'1 'héodore Fourmois , Pierre-Louis 
Kulinen en Hdmond de Schamplieleer. 
Van enige lijn o f regelmaat in hun on-
derricht was er echter nooit sprake. 
B . debuteerde in het Driejaarlijkse Sa-
lon van 1851 te Brussel met een , ,Her-
innering aan de Maas ; zonsopgang" en 
een , ,Berglandschap met naderend on-
weer" , twee romantische landschappen 
die door de kritiek gunstig onthaald 
veerden. In de jaren 1X50-1856 onder-
nam B . enkele studiereizen in Frank-
rijk, Italië cn Duitsland. Deze hadden 
blijkbaar geen impact op haar kunst, 
tenzij op één enkel werkje: , ,Herinne-
ring aan Ziegelbausen" (1S54). B . ' s 
motievenkeuzc bleef toen al beperkt tot 
de Kempen , dc Ardennen, Cïelderland, 
Holland en dc Noordzeekusten; stre-
ken waar ze regelmatig k w a m . 
Haar regelmatige deelneming aan de 
I )riejaarlijkse Salons te Antwerpen , 
Brussel en Gent , en aan de talloze ten-
toonstellingen in de provinciesteden 
(Brugge, Kortrijk, Leuven, Luik, M e -
cliclen. Bergen, Namen , Oostende, 
Verviers, V e u r n c . ) leverde haar hele 
leven lang een stroom vrijwel unaniem 
positieve kritieken op, maar nu en dan 
ook een waarschuwing om het tradi-
tioneel-romantische pad niet te verlaten 
voor modernere tendenzen. 
Naar eigen zeggen begon B . pas ca. 
1S62 ernst te maken van haar carrière als 
gespecialiseerde paysagiste. In die tijd 
verliet ze haar vroegere stijl die nog een 
aantal romantische invloeden ver-
toonde: zoeterig, getlatteerd koloriet, 
geweldige licht-donker contrasten, 
thema's als onweer , zonsopgang en 
avondstemming. . . Onder invloed van 
haar vriend, de dierschilder Louis 
Kobbe, k w a m ze in enkelejaren tijd een 
zeer mannelijk realisme in haar land-
schapskunst. D e sfeerschepping, eigen 
aan haar werken, zoals het weergeven 
van melancholische eenzaamheid in 
bos, heide of duinen, veelal in dc herfst 
o f onder bewolkte hemels, was dan de 
romantiserende inbreng in haar overi-
gens realistische kunst. Vandaar dat 
B. 's rijpe stijl het best als , , roman-
tisch-realisme" bestempeld kan w o r -
den. 
Van 1864 at tot in de jaren negentig. 
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